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Funk uma válvula de escape para 
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centro, fortalecer o coletivo! Do 
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Movimento Funk já foi presidente 
da Associação de Profissionais e 
Amigos do Funk (APAFUNK) e hoje 
está a frente da Proceder - Nossa 
Conduta, com eventos como o 
Sarau Divergente, A Responsa, 
Sistema Fank e Baile Spring Love. 
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de Melhor Trilha Sonora Rio 
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Documentário com o filme 
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música para crianças, além de ser 
compositor ativo de trilhas sonoras 
para animações, filmes e 
espetáculos de teatro e dança.  
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estudos de Etnomusicologia e 
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pesquisas nestas áreas na Pós-
Graduação. Na área de Educação 
Musical vem desenvolvendo 
pesquisas sobre processos de 
criação musical com crianças e 
paisagem sonora. Na área da 
Etnomusicologia, suas pesquisas 
têm ênfase na música indígena de 
povos do Brasil, tendo trabalhado 
junto aos povos Karajá Iny e 
Paresi Haliti. É pesquisador do 
PAM, Grupo de Pesquisas em 
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de Estudos Mesoamericanos e 
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Favinho & Mel. Também atua 
como guitarrista, contador de 
histórias e compositor do Grupo 
Casa de Curió - música para 
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banda do MC Mano Teko, além de 
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quanto para público adulto. 
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Universidade Federal do Estado do 
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Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da 
Fonseca CEFET/RJ - Campus 
Petrópolis e Maracanã com 
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de ensino. 
